





Activity Evaluation of the Second Layer Life Support Coordinator In the 





対象は所沢市の所沢地区で活動する第 2 層生活支援コーディネーターとした，2019 年 3 月から 2020
年 2 月までの 1 年間に作成された活動記録の分析を行った．
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